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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-ГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР В ПРЕПОДАВАНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
Акулич Н.Ф., Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Ляховская Н.В., Редненко В.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Основная цель преподавания любой дисципли-
ны в ВУЗе - научить студента принципам самосто-
ятельной работы с любым учебным или научным 
материалом, которая дала бы такой же результат, 
как и практическое занятие с хорошим преподава-
телем. При изучении эпидемиологии это особенно 
важно, так как дисциплина изобилует определе-
ниями и понятиями, с которыми студент ранее не 
встречался. Зачастую текст в учебниках написал 
слишком сложно для понимания и требует деталь-
ной проработки, чтобы эпидемиология не осталась 
белым пятном в памяти будущего врача.
Целью настоящего исследования была оптими-
зация обучения студентов проведение занятий по 
дисциплинне.
Результаты и обсуждение. На кафедре инфек-
ционных болезней при проведении практических 
занятий по дисциплине «Эпидемиология» со сту-
дентами 4 курса был использован метод логико-
графического структурирования, суть которого 
заключается в схематизации учебного материала. 
В процессе разбора основных понятий, таких, как 
эпидпроцесс, структура паразитарных систем, те-
ория саморегуляции паразитарных систем студен-
там не всегда понятна взаимосвязь происходящих 
явлений, их последовательность или причинно-
следственные взаимосвязи. Также запоминание 
сложного для понимание убористого текста пред-
ставляет сложности для большинства обучающих-
ся. Поэтому при теоретическом разборе составля-
лись логико-графические структуры. 
Первым этапом в составлении такой структу-
ры должны быть выделены все значимые понятия, 
присутствующие в учебном материале. Каждое по-
нятие заключается в замкнутую фигуру для выде-
ления их из общего фона. Этот прием использовал-
ся еще Аристотелем, создателем формальной логи-
ки. Возьмем для примера теорию саморегуляции 
паразитарных систем В.Д. Белякова. В качестве ос-
новных понятий выделим  4 фазы перестройки воз-
будителей и эпидемического процесса: резервации, 
эпидемического преобразования, эпидемического 
распространения, резервационного преобразова-
ния. Заключим их в одинаковые овальные фигуры. 
Но понятия в процессе мышления фигурируют не 
только сами по себе, а в соотношении друг с другом. 
Соотношения понятий могут встречаться в сравни-
тельных определениях, но их элементы можно на-
блюдать в любом высказывании [1]. Поэтому часто 
люди прибегают к графическому отображению свя-
зей. В любой научной или учебной литературе встре-
чаются схемы, которые используются для придания 
тексту большей наглядности. Но зачастую сами схе-
мы становятся более сложными для понимания, чем 
текстовое изложение материала. Схема по определе-
нию не должна создавать дополнительной работы, 
наоборот, облегчать понимание. Такое усложнение 
происходит за счет незнания авторами приемов 
логико-графической систематизации. Одномомент-
ность понимания таких схем обеспечивается таким 
психологическим явлением, которое называется си-
мультанность [2]. За длительную историю рисова-
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ния схем появились многочисленные традиционные 
обозначения различных взаимоотношений между 
понятиями. Но зачастую авторами используются 
одинаковые приемы для их обозначения, например 
«стрелки» могут отражать как причинно-следствен-
ные связи, так и соотношение частей и целого. Это 
приводит к непониманию содержания материала, 
и, как результат потере интереса. Для этого приемы 
должны быть одинаковыми, унифицированными, 
понятными для восприятия [1]. Этот метод вносит 
в материал организующий и доказательный аспект 
[3]. В нашем примере, чтобы отразить взаимосвязи 
основных понятий мы располагаем их по кругу и со-
единяем, тонкими двойными стрелками, которые 
указывают на трансформационные преобразования 
и как нельзя лучше отражают в нашей схеме переход 
из одной фазы в другую. Схема еще очень проста, 
но уже отражает цикличность процесса и облегчает 
запоминание основных терминов. Следующим эта-
пом мы должны отразить 2 периода: – межсезонный 
(межэпидемический) и  сезонный (эпидемический). 
Для этого заключаем фигуры с фазой резервации и 
эпидемического преобразования в прямоугольник 
со скругленными углами и подписываем его: межсе-
зонный (межэпидемический) период. Точно также 
фазы эпидемического распространения и резерва-
ционного преобразования объединяем в сезонный 
(эпидемический) период. Далее на схему должны 
быть внесены пояснения в виде выносок, отража-
ющие – показатели вирулентности,  численности 
возбудителя, заболеваемости для каждой фазы 
процесса, которые не поместились на рисунке. И, в 
заключение следует отметить стрелками, содержа-
щими текст начало изменения среды обитания воз-
будителя по  достижении количественного порога 
восприимчивых и иммунных лиц в цепи циркуля-
ции возбудителя. Составление такой схемы требует 
внимательного прочтения материала, но в результа-
те позволяет легко запомнить сложный текст и вос-
произвести его на практическом занятии или экза-
мене. 
Выводы. Следовательно, метод логико-графи-
ческого структурирования может обеспечить пре-
подавателю глубину и одновременно легкость пре-
поднесения сложного учебного материала, а сту-
денту дать полезные навыки в работе с учебной и 
научной литературой.
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Актуальность. В настоящее время считается до-
казанным, что беременность у значительной части 
женщин сопровождается  значительным стрессом 
[2]. Наиболее актуальна эта проблема для женщин-
интравертов, поскольку среди пациенток, поступа-
ющих на стационарное лечение с разнообразными 
отклонениями от нормального течения беременно-
сти, интраверты встречаются  в два раза чаще, чем 
экстраверты [4].
В комплексном решении  проблемы пери-
натального стресса представляют  интерес арт-
терапевтические методики и прежде всего музы-
кальная терапия [3]. Однако, вопрос какие именно 
музыкально-терапевтические средства следует ис-
пользовать для достижения устойчивого релакси-
рующего эффекта у женщин с различной психоти-
пологией, остается практически неисследованным. 
В наших прошлых работах было установлено, что 
релаксирующее действие музыки зависит от лич-
ностных особенностей слушателя,  в частности, от 
направленности внимания (экстраверсия/интра-
версия) [1]. Оказалось, что экстраверты в большей 
степени руководствуются изначально существую-
щей у них самих установкой на релаксацию, кото-
рая мало зависит от предлагаемого типа музыкаль-
ного материала.  Интраверты, наоборот, более чув-
ствительны к характеру прослушиваемой музыки, 
от свойств которой существенно зависит выражен-
ность наблюдаемого релаксирующего эффекта.
Цель работы: изучить эффективность психо-
логической релаксации у беременных интравертов 
при пассивном прослушивании разножанровых 
музыкальных произведений в зависимости от их 
темпа исполнения.
Материал и методы.  Исследования проведе-
ны у 54 беременных с установленной в процессе 
тестирования интраверсией в возрасте от 20 до 35 
лет (средний возраст 27,21±6,18 лет), жительниц г. 
Витебска, участниц цикла музыкально - оздорови-
тельных программ,  проводимых ГКУ «Витебская 
областная филармония».
Сроки беременности составили от 17 до 28 не-
дель (среднее значение 23,43±6,84).  Первая бере-
менность отмечена у 38 обследуемых, что составило 
70,4 % от численности группы, повторнородящих 
было  16 (29,6 %). Все обследуемые регулярно на-
блюдались в территориальных женских консульта-
циях, где констатировано типичное течение бере-
менности. Ни одна из обследуемых не обращалась 
за психологической ли психиатрической помощью, 
